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На сьогоднішній день велика увага приділяється вивченню ролі гіпоталамуса в формуванні 
цереброваскулярних порушень. Але опубліковані літературні дані є нечисленними і неоднозначними, 
дослідження морфофункціонального стану гіпоталамуса знаходяться на початковому етапі та не пов’язані з 
розвитком хронічної недостатності мозкового кровообігу. 
Метою дослідження було вивчення гістологічного та морфометричного станів супраоптичного (СОЯ) та 
паравентрикулярного (ПВЯ) ядер гіпоталамуса при хронічній ішемічній хворобі серця та мозку на фоні 
загального атеросклерозу та гіпертонічної хвороби. 
В результаті дослідження нейросекреторної активності СОЯ та ПВЯ у загиблих (контрольна група) нами 
встановлено, що нервові клітини СОЯ по морфометричним показникам переважно знаходяться в стадії спокою 
та синтезу, ПВЯ – в стадії спокою. 
Проведені морфометричні та гістологічні дослідження СОЯ та ПВЯ у померлих від хронічної ішемічної 
хвороби серця та мозку свідчать про дифузні дистрофічні порушення в нейроцитах, які в СОЯ 
характеризуються вакуолізацією цитоплазми та виділенням нейросекрета, в ПВЯ –дегенерацією цитоплазми. 
Отже, у померлих від хронічної ішемічної хвороби серця та мозку спостерігається дезорганізація фаз 
секреторного циклу та дисфункція ядер гіпоталамуса. 
 
 
